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L a s Uffs y las d i spos i c ionps ^ r n r r a l e a d e l G o b í e r a » 
s o n o b l i g a t o r i a s p a r a cada c a p i t a l de p r o v i u c i a i l c i d e 
4|ue se p u b l i c a n o f i c i a l r u f i i t * en r i l a , y d fu l e c u a t r o 
d í a s despura pa r a los d f inas p u r b l u s de la m i s u i a p r o -
v i n c i a , ( ¿ y de 3 dg N o v i e m b r e de IA^ÍJO 
L a s I f y M f ¿ r d f n e i y a n u n c i a s q u e H naaden p a -
b l i c a r e n los í i u l r t i n e a of ic ia les se h a n de r e m i t i r a l 
Gf-fc p o l í t i c o r r s p r c t i v o t p o r c u y o c o n d u c t o st pasa -
r á n á los e d i t o r e s de los m e n c i o n a d o s p e r i ó d i c o s . S e 
c s c e p t t í a de esta d i s p o s i c i ó n á los S e ñ o r e s C a p i t a n e s 
gene ra le s . { O r d e n e s d e 6 d e A b r i l j 3 de A&9$to d e 
BOLETIN OFICIAL DE LE01V. 
AKT1CLLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
IVúm. 135. 
Habiendo sido autorizadas para abr i rse a! p ú M i -
co (lor r eun i r las condiciones legales, las paradas 
que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, he dispuesto a n u n -
c ia r lo en este pe r iód i co , á lo» fines que dispone l a 
R e a l o rden de i i .de A b r i l de i84g. 
A l p rop io t i empo manifiesto á los Alca ldes po r 
t i a de amistosa advertencia, que no consientan e n 
m a n e r a a l g u n a . l a aper tura de otras paradas que las 
q u e aqui se rnenciqi tan, en la in te l igencia de que s i 
iiill.isen á esta o rden , les e x i g i r é la m u l t a de c i e n 
reales, y. cuatrocientos á los d u e ñ o s de las mismas , 
c o m o lo l ie hecho con esta l echa á los de R u e d a 
del A l m i r a n t e , V i l l a m a r l i n de D . Sancho y Sta. . G o -
l o m h a de C u r u e ñ ó : i. ; - , 
Dispuesto á rio p e r m i t i r q u é se abuse de la ley 
y se falle á sus mandatos, l i a r é elect iva la responsa-
l i i l i d a d á ' lo - , que en e l la i n c u r r a n , s in consideracio-
nes ¡le n i n g ú n g é n e r o ; por lo cua l , y siendo los 
Sres Alcaides mis; i n i n e d ' ú t b s representantes, y po r 
con.secuencia ' l o s e jé 'culórés y vigi lantes de l c u m -
p ' i in i i ' t j to de las l é j e s , á ellos en p r i m e r l é n n i n o c a -
" l i ra, la responsabi l idad de su i n í r a c c i o n . P o r tanto, 
r ecomiendo eficazmente v ig i len con esmerado ce ló 
para que. no se (alte á los reglamentos y Reales ó r -
ileucs que a r reg lan e l : servic io de paradas, y q u e n o 
consientan que se haga en ellos uso de otros semen-
tales que los resenados e n las patentes espedidas á 
i a v o r de los interesados. L e ó n 37 de M a r z o de i 8 5 i . 
= Francisco del Busto . 
Varadas /mhlicas autorizadas por reunir los reijui-
sitos Irgíites hasta el dio de la fecha. 
Nombres de los ¡nteresados. Pueblos donde se establecen. 
í ) . Simen Jiojo. 
Kelipe I.iébuna. 
Vilorio Cadcnns. 
José KemanJez Porrero. 
¡Manuel I'iienle. 
Angel Torbadu. 
Villomol de Cea. 
I.a Losilla. 
Audaiiíi is. 
Vega ni ¡a 11. 
Yillamizar. 
Callo"uiIluj. 
Isidoro Muñoz. 
Marcelino liulbuena. 
Feroantlo Zotes. 
Laureano Casado. 
Manuel Rodríguez. 
Froilan Diez. 
Manuel Saenz de Miera. 
Manuel Pérez y D. Ulpiano 
García. 
Pedio Alonso Martínez. 
Domingo Franco. 
Pedro Alonso Martínez. 
Vicente Serrano. 
Cayetano de la Varga. 
Agustín Muñíz. 
Gabriel López. 
Francisco Fernandez. 
Pedro García Vuelta. 
José González. 
Antonio Robles Gastarían. 
Francisco Cubría. 
Inocencio Mateo Rodríguez. 
Francisco Grandizo. 
Ildefonso Estrada. 
León 28 de Marzo de 
Jabares de los O l e r n . 
Rabanal de Fcnar. 
Villaquejida. 
León. 
Villares de Orbigo 
Benavides. 
Valenciano D . Juan. 
Víllademor de la Vega. 
Mansilla de las Millas. 
Santíbañez de la Isla. 
Villamoros. 
Campazos. 
Cifacntes da Rueda. 
Carrizo. 
Ituiforco de Torio. 
Víllaquílambre. 
Toreno. 
Noceda. 
La Pola de Gordon. 
Despoblado del Moral. 
Despoblado de Corrales, 
Bembibre. 
Saccliorcs. 
18&1. 
R E C T I F I C A C I O N , 
E n e l B o l e t í n oficial- n ú m . 36 correspondiente 
a l d ia 24 de l actual , se puso po r e q u i v o c a c i ó n la l e -
cha de l 24 de A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o para l a subas-
ta de cortas ex t raordinar ias de l e ñ a e n los ¡ A y u n -
tamientos de Cuadros y V a l d e s a m a r i o , deb iendo 
entenderse que l a ci tada subasta t e n d r á lugar e l 
d o m i n g o 20 de l espresado A b r i l . L e ó n 28 de M a r -
zo de i 8 5 i . = F r a n c i s c o de l Busto . 
Parte oficial de la'Gaceta del dia 23 de Marzo 
de 1851. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E F I N C A S D E L ESTADO. 
Prontuario que comprende todas las disposiciones 
acordadas para lu venta de los bienes y redención 
de los censos de las encomiendas de la orden de 
San Juan de Jerusalen para gobierno de los ¡jus 
deseen adquirir propiedades de aquella procedi-
da y para el de los censatarios. 
P o r R e a l decre to de i . " de M a y o de 1848 ( v é a s e 
l a Gaceta de 2 d e l mis ino mes) se d e c l a r a r o a eu 
venta todos los bienes r a i ce s , censos , ren tas , de re -
chos y acc iones de l a i nd i cada p recedeac i a . 
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D i c h a venta d e b í a hacerse i m e t í l i c o , e n t r e g á n - , 
dose la quin ta pane de su impor te al hacerse la ad-
j u d i c a c i ó n , y e l resto por octavas partes en los 
o c h o años s iguientes, e j e c u t á n d o s e en p ú b l i c a subas-
ta con su jec ión á las i cg l a s establecidas en el R e a l 
decre to de 19 de F e b r e r o de 1836, i n s t r u c c i ó n de 
i . " de M a r z o siguiente y d e m á s disposic iones poste-
l i o r e s . 
E n esta subasta se mandaron a d m i t i r las postu-
ras que c u b i k r a n las dos terceras partes de la tasa-
c ión 6 c a p i t a l i z a c i ó n . 
Pos tenormente por R e a l ó r d e n de 15 de J u n i o 
de 1O50 ( v é a s e la Gaceta de 7 de J u l i o ) , y con el 
objeto de indemniza r í los d u e ñ o s de los censos i m -
puestos sobre los bienes de aquel la procedencia , se 
p i e v i n o que por la D i r e c c i ó n de la D e u d a , y p i é v i a 
l a p r e s e n t a c i ó n de las escrituras de i m p o s i c i ó n , se 
les proveyese de la opoi tuha c e r t i f i c a c i ó n represen-
ta t iva de l va lo r de sus respectivos capi ta les , cuyas 
cer t i f icac iones se dec lararon t ras fe i ib les en el todo ó 
par te c o n las formalidades y en los l é i m i n o s que 
p i e v i e n e la ley de Bolsa é i n s t r u c c i ó n reg lamentar ia 
de las oficinas de d i c h a Deuda , y las nuevas ce ' t i f i 
cat iones que produjesen estas trasferencias fueron 
igualmente declaradas trasferibles y ap l icab les al pa-
go de las tincas de la expresada procedencia , d e c l a -
rando á estas í i lu t i i as el abono de l mi smo i n t e r é s 
que los capitales efe que procediesen , el cua l debia 
ser abonado como m e t á l i c o por las oficinas cuando 
las presentasen en pago de fincas, aumentando los 
r é d i t o s que tuviere devengados a l cap i t a l que repre-
sentasen. 
O u o R e a l d e c r e t o , su fe ih . i 10 de S t l i t m b r e de 
1850 ( vé. ise la Gaceta de 12 de l mi smo ), m o d i f i c ó 
los t ipos para las ventas y a b i i ó un p l azo de seis 
meses para so l ic i ta r la r e d e n c i ó n de los censos, has-
ta entonces no p e r m i t i d a , es tableciendo las reglas 
s igu i en t e s : 
i . " A d m i s i ó n de una mi tad en papel de l a D e u -
da conso l idada de l 3 por 100 por todo su v a l o r no-
m i n a l , y de ot ra en m e t á l i c o en pago de los bienes 
c u y o va lo r en renta no excediese de 200 rs. anuales; 
y respecto de los en que la renta anua l excediese de 
d i c h a can t i dad , a d m i s i ó n solamente de una tercera 
par te en t í t u l o s de l 3 por 100 y d é las dos r ts t ates 
en m e t á l i c o . 
a.' C o n c e s i ó n de. un p l azo de se i* meses pa ra 
optar i l a r e d e n c i ó n de los censos, s i rv i endo de t ipo 
para los q u é no tuviesen cap i t a l c o n o c i d o la can t idad 
que produjese su c a p i t a l i z a c i ó n a l 33 y un te rc io a l 
m i l l a r en los reservat ivos y cons ignat ivos de o r igen 
r e d i m i b l e ; i gua l t ipo en las d e m á s cargas perpetuas, 
c u y o v a l o r en renta no excediese-de 200 rs anuales, 
y al 66 y dos terc ios a l m i l l a r en las mismas cargas 
p e r p é t u a s c u y o v a l o r en renta excediese de la referi-
da suma. 
3.* A d m i s i ó n e n ' pago de l impor te de la reden-
ción de una mi tad en papel de la Deuda conso l idada 
de l 3 por too , y de ot ra m i t a d en m e t á l i c o respecto 
de aquellos censos c u y o va lor en renta fuese de 20 
a 200 rs. anua le s ; y' respecto de los en que la renta 
a n u a l excediese de esta suma , de ü n a tercera parte 
so lamente en papel de d i c h a clase, y de las dos ter-
ceras partes restantes en ( n t t á l i c o . 
" » cuanto á los plazos de las entregas fijóse 
e n ' d i c h c f « iecre iu ^ue ia cli',:'r,!:: Pa!te dt!l impoñt í de 
la c a p i t a l i z a c i ó n se en l re^J ' e á los 15 dias d e s p u é s 
de hecho saber á los inteiesados qne estaba a c o r d a -
d a la r e d e n c i ó n , y e l resto por cuartas pastes en los 
c u a t r o años siguientes, 
S-" A u t o r i z a c i ó n para poder pagar en m e t á l i c o 
a l prec io de c o t i z a c i ó n la pai te en papel de 3 por 
100 que se p e r m i t í a satisfacer, tanto para la c o m p r a 
de fincas , c o m o por la r e d e n c i ó n de censos , c o m o 
igua lmente para recibir bi l letes de l Tesoro por lodo 
su va lor n o m i n a l en equ iva l enc ia de m e t á l i c o . 
6.a Idem para redimir y enagenar eu su caso de 
una manera convenc iona l los censos c u y o v a l o r . e n 
renta no excediese de 20 rs. anuales. 
Y 7.a L a a p l i c a c i ó n de los productos á m e t á l i c o 
de las ventas y los que se obtuviesen por efecto de 
la r e d e n c i ó n de los censos á la a m o r t i z a c i ó n de los 
bi l le tes de la a n t i c i p a c i ó n reintegrable de 100.000,000 
de reales. 
O n el objeto de f . ic i l i tar la e j e c u c i ó n de l ante-
riot Rea l decreto se d i c t ó con fecha 21 del m i s m o 
mes de Set iembre una i n s t r u c c i ó n , cuyos p r i n c i p a -
les a r t í c u l o s se redujeron. • . 
1." A que se diese toda la p u M i i i d i d posible i 
aquellas di<pqsinones con e l objeto de que los in te -
resados pudiesen penetrarse de las ventajas que les 
o f r e c í a n , y .á recoinendar toda la ac t iv idad en las 
tasaciones , c a p i t j l i z a c i c n e s y s e ñ a l a m i e n t o de d ias 
p j r a la subasta. 
a." A que se comprend i e r an en una snla e s c r i t u -
ra todas lás^ fincas que se rematasen en favor de un 
mismo interesado , siendo su otorgamiento de of ic ia 
y en papel del m i s i t í o ' s e l l o , s iempre que e l v a l o r de 
la finca no excediese de 100 reales anuales de renta, 
siendo de cuenta de l iu t e re s ido los gastos de e s c r i -
biente. 
. 3.0 A t e n d i d o lo que dispone e l art . 7." de l a l e y 
de 14 de J u l i o de 1Ü37, que por cada una de las 
fincas que excedan de 10 y se comprendan en una 
misma-escr i tu ra se aumenten los derechos en l a p ro -
p o r c i ó n que en el mi smo se designa , se d e c l a r ó que 
para los efectos de esta d i s p o s i c i ó n no d e b e r á n en -
tenderse por una finca las: porciones en que esta se 
h a y a d i v i d i d o para fac i l i ta r la venta ó con cua lqu ie r 
otro obje to , y sí á n i c a m e n t e las partes todas de que 
aquel la c o n s t e , e n t e n d i é n d o s e sin embargo esta d i s -
pos ic ión bajo e l supuesto de que sea una m i s m a la per-
sona que h a y a adqu i r ido ¡u>a ó mas porciones de 
aque l la , pues si fueren var ias , d e b e r á n considerarse 
tantas fincas c o m o personas sean las que h a y a n a d -
q u i r i d o una, ó mas panes de aque l la . 
4. ° A e x i m i r de l a necesidad de escr i tura en las 
redenciones de censos , á menos que los interesados 
l o exigiesen , susl i tu j é n d o s e . este documento c o a las 
anotaciones correspondientes eo l a escr i tura de i m -
p o s i c i ó n y en la e s c r i b a n í a de h ipo t ecas , p rev io e l 
av iso correspondiente de l A d m i n i s t r a d o r de fincas 
de la p r o v i n c i a respect iva . Pero en el caso de que 
los interesados prefiriesen el o torgamiento de aquel 
documento , se fij«on las dos reglas siguientes: 1.' L a 
d é qtie d e b e r á n comprenderse en una sola escr i tura 
todos los censos que se redimiesen por un mismo i n -
teresado. Y 2.a L a de que h a b í a n de otorgarse de o f i -
c io y en papel de este sel lo siempre que e l va lo r d e l 
censo no excediese de 100 rs. en renta anua l . 
5. " A euab lece r algunas teglas para ac t ivar las 
sol ic i tudes de r e d e n c i ó n por parte de las oficinas, y 
para garant i r en todo t i empo á los interesados que 
las ietentasen de que h a b r á n acud ido dentro de l p l a -
z o s e ñ a l a d o para efectuarlas. 
Y 6." A fijar t a m b i é n a lgunas reglas que pud ie -
ran servi r á los Gobernadores para la r e d e n c i ó n y 
enagenacion convenc iona l con los interesados de los 
< ensos c u y o va lor en renta no excediese de 20 rs. 
a n u a l e s , ¡ e d u c i d a s en lo esencia l á que d e s p u é s de 
concer tadas l i s bases con los mismos interesados, y 
declaradas que fuesen admis ib les , las pasa rán a i n -
forme de los A d m i n U t r a d o r e s de fincas y á los F i s -
cales de la Subdelegac ion , con c u y o d ic tamen debe-
r án d e s p u é s elevarse al G o b i e r n o proponiendo lo 
conven ien te . 
Por R e a l ó r d e n de 27 de Febrero de 1851 ( v é a -
se l a G a c e t a de 22 de M a r z o . l i^uientc) se m a n d ó 
hacer extens ivo á los colonos de tincas procedentes 
de esta ó r d e n el beneficio de domin io ú t i l que se 
c o n c e d i ó por e l decreto de las Cor tes de 31 de M a -
y o de 1O37 á los de las del c lero r e g u l a r , s iempre 
que justifiquen reunir las c i rcuns tancias que en el 
m i s m o se expresan , s saber . que las l l evan en a r -
l i e n d o desde antes del año de 1800, y que l a renta 
no excede de 1100 reales anuales. 
A u t o r i z a d o el Gobierno por l i l e y de 4 de M a r -
de 1851 ( véase la Gace ta de 8 de l mi smo mes) pa.-
ra negociar de la manera mas ventajosa á los in te -
reses del Tesoro las obligaciones á m e t á l i c o o to rga 
das ó que se o to iguen en pago de \a venta de b ie -
nes ó r e d e n c i ó n de censos de esta procedencia , se • 
han fijado por R e a l ó r d e n de 7 de l mismo mes ( i n -
i e r t a en la G a c e t a ci tada de l 8) las reglas que de-
ben observarse para dar p a r t i c i p a c i ó n , con prefe-
renc ia á cua lqu i e r otro par t icular , en los beneficios 
de aque l l a n e g o c i a c i ó n á los compradores ó censa-
tarios de los mismos b i enes , las cuales e s t á n redu-
c i d a s : 
1. " A conceder les un plazo de dos meses , con-
tados desde 15 de l mismo M a r z o , para que acudan 
dent ro de él á so l ic i tar la n e g o c i a c i ó n , á cuyo efec-
to deben comprometerse á satisfacer al contado el 
impor t e de todas las obl igaciones que por d ichos 
conceptos tengan o to rgadas , pudiendo hacer lo eu 
las p rov inc ias ó en la cor te , acudiendo en el p r imer 
caso á los Gobernado tes , y en el segundo á la D i -
rección de F incas . 
2. *. A concederles la rebaja de un 6 por too del 
impor te de sus respectivas obl igaciones desde el dia 
en que el pago se verifique hasta el en que venza 
cada una de aquel las . 
3. * A admitirles el pago , b ien en m e t á l i c o , bien 
en billetes del Tesoro, ó b ien en certificaciones de 
crédito expedidas por la Dirección general de la 
. Deuda á favor de los acreedores censualistas de la 
órden , abonando en estas como en los billetes el 
interés ó rédito que estos créditos devengan hasta el 
dia en que tenga lugar la entrega. 
Y 4.* A conceder á los que en lo sucesivo ad-
quieren bienes ó se presentaren i redimir censos de 
esta procedencia un plazo igual de dos meses, con-
tado desde el dia del o torgamiento de la escritura, ó 
desde el en que se admitiese la solicitud de reden-
ción para presentarse i optar á la rebaja del 6 por 
' c o , s iempre que satisfagan al cootado y en la for-
m a establecida la parte to ta l 'que en metálico se ha-
lla designada para la a d q u i s i c i ó n de los p r imeros y 
r e d e n c i ó n de los segundos. 
F ina lmente , por otro R e a l decreto de fecha 7 
del propio mes de M a r z o ( v é a s e la i nd i cada G a c e t a 
de 8 de l mi smo) se p r o i o g ó por cua t ro meses mas, 
contados desde la fecha de d i c h o dec re to , el l é r m i -
no conced ido por e l de 6 de Se t i embie para optar 4 
la r e d e n c i ó n de los censos , me jo rando , tanto los t i -
pos de la c a p i t a l i z a c i ó n , c o m o las bases para el pa -
po de su i m p c i l e , quedando bajo los t é i m i n o s s i -
guientes : 
C a p i t a l i z a c i ó n 33 y un tercio al m i l l a r , tanto en 
los reservativos y cons ignai ivos de o i í g e n r e d i m i b l e , 
t o i n o en las Jemas carcas perpetuas, ru. ' i lqii jcra que 
sea el va lor en i cn ta de estas ú l u m a s . 
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Bi?es para el p i g i . Rsspec to de los censos c u y o 
va lor en rent-i se 1 Je 13 i 200 rs. anu i l e s , se a d m i -
ten des c u i d a s partes en p j p e l de la Deuda c o n s o -
l idada del 3 por 100, y la cuar ta restante en m e t á -
l i c o ; y respecto de los en que la renta anual exceda 
de 200 rs. , se admi ten dos terceras partes en d i c h a 
clase de papel , y la otra tercera en m e t á l i c o . 
Reasumido ahora todo e l contenido de las d i s p o -
siciones an te i io res , resulta qi>e las vigentes en la 
a c t u a l i d a d , tanto para la venta de bienes , c o m o pa-
ra la r e d e n c i ó n de censos y n e g o c i a c i ó n de las 
ob l igac iones á m e t á l i c o , son las siguientes: 
V E N T A DE BIENES DF LAS ENCOMIENDAS DE LA ORDEN 
DE SAN J U A N DE J E R U S A L I N . 
Bienes cuyo valor en renta no exceda de 200 rs. 
anuales. 
Se admite en pago una m i t a d en papel de la 
D e u d a consol idada de l 3 por 100 por todo su v a l o r 
n o m i n a l , y la o t ra restante en m e t á l i c o . 
Bieres cuyo valor en renta exceda de 200 rs. anuales 
Se admi te en pago una tercera parte en t í t u l o s 
del 3 por 100 por todo su valor n o m i n a l , y las dos 
restantes en m e t á l i c o . Se admiten posturas que cu-
bran las dos terceras partes de la c a p i t a l i z a c i ó n y 
t a s a c i ó n . 
T a n t o en unos como en otros se pe rmi te pagar 
en equ iva lenc ia del papel el m e t á l i c o cor respondien-
te , hac iendo la r e g u l a c i ó n por el precio que t u v i e -
re aquel en e l d i a en que deban hacerse los pagos. 
T a m b i é n se admiten en equ iva lenc ia de m e t á l i c o 
bi l le tes del Tesoro de la a n t i c i p a c i ó n de 100x00,000 
de reales por todo su valor nomina l y ce r t i f i c ac io -
nes de c r é d i t o á favor de los acreedores censual is -
tas de la ó r d e n , con el abono del i n t e r é s ó r é d i t o 
que unos y otras devenguen hasta el d i a de l a entre-
g a . 
T o d a s las fincas que se rematen en favor de un 
m i s m o interesado pueden comprenderse en una sola 
escritura. 
£1 otorgamiento de esta es de oficio y en papel 
de este sello cuando el valor de la finca no exceda 
en renta de 100 reales anuales, siendo de cuenta del 
comprador los gastos de escribiente. 
E l pago de los bienes se verifica del modo, si-
guiente : entregando la quinta parte del importe al 
hacerse la adjudicación, y el resto por octavas par-
tes en los ocho años siguientes. 
Para los efectos del art. 7.* de la ley de 14 de 
Julio de 1837 en que se dispone que por cada una 
de las fincas que pasen de 10 y se comprendan en 
Una misma escritura se aumenten los derechos, no 
se entiende por una finca las porciones en que esta 
se haya d i v i d i d o para facilitar la venta ó con cual-
quier otro objeto, y sf únicamente las partes todas de 
que aquel la conste; pero bajo el supuesto de que sea 
una m i s m a la persona que h a y a adqu i r i do una ó 
mas porciones de aquel la f inca, pues si fuesen va r i a s , 
d e b e r á n cons ide iarse tantas fincas c o m o personas 
sean las que hayan a d q u i i i d o una ó mas parles de 
aquel la . 
Los colonos de fincas procedentes de esta ó r d e n 
tienen de ' echo a l beneficio de l d o m i n i o ú t i l , s iempre 
que justifiquen que las l levan sin i n t e r r u p c i ó n en a r -
l i e n d o antes de l a ñ o de 1800, y que la renta no ex-
cede de 1 100 rs. anuales. 
K s u jus t i f i cac ión se h a r á presentando: 
t." Las escri turas de los an i eudos ó test imonios 
de las mismas. 
112 
a." R e c i b o » de rentas de las fincas pagadas an-
tes d e l a ñ o de IUCO. 
Y 3.* U n a i n f o r m a c i ó n de testigos anc ianos que 
d e c l a r e n que los interesados y sus ascendientes l l e -
v a n las fincas sin i n t e r r u p c i ó n desde antes d e l c i t a -
d o a ñ o , bajo e l c o n c e p t o que l a exac t i t ud de d i c h o s 
documen tos ha de comprobar se con l o que resulte 
de antecedentes en las oficinas, cer t i f icando estas de 
estar ó no c o n f o r m e s , todo c o n a r r eg lo á l a c i r c u -
lar de l a an t igua Junta super ior de V e n t a de bienes 
nac iona les de 3 de J u l i o de 1843. 
Censos de las encomiendas de la misma orden. 
Puede i n t e n t á r s e la r e d e n c i ó n hasta el d i a 7 de 
J u l i o de 1851. . 
L o s que no tienen c a p i t a l c o n o c i d o se c a p i t a l i -
zan a l 33 y un t e r c io a l m i l l a r , sean reserva t ivos 
ó consignatados de or igen r e d i m i b l e , sean cargas 
p e r p é t u a s , cua lqu ie ra que sea su v a l o r en r e n t a . 
E l pago d e l c a p i t a l que se r ed ime se ver i f ica 
d e l m o d o siguiente : 
Censos cuyas rentas sean de10 á 200 rs. anuales. 
Se admi ten tres cuar tas partes en papel de 1* 
D e u d a c o n s ó l í d á d a de l 3 por 100 por todo su va-
l o r ' n o m i n a l , y la cuar ta restante en metálico. 
Censos cuya renta exceda de aoo rs.: dos terteras 
v partes en dicha clase de papel, y ¡a otra tereera 
' ¿n metálico. 
El pago se ve r i f i ca entregando la quinta parte 
del i m p o r t e de la c a p i t a l i z a c i ó n á los 1$ días de»* 
pues de h e c h o saber i los interesados que está acor-
dada la r e d e n c i ó n , y el resto poc cuartas partes eo 
los cuatro a ñ o s siguientes. 
:Se>permité como en: la* ventas pagar eo-equiyaí-
lencia del papel del 3 por IOOÜ el metálicó^B^rres-
pondieate al precio que tuviere «quel el dia ea que 
deban hacerse los pagos; y como en ellas, se iidtni-
ten también sen equivalencia del metálico billetes 
del T e s o r o de la anticipación de 100,000.600 de rs. 
y certificaciones de crédito á favor de lofc cáhual i s -
ta» de la órden con abono de sut réditos respectivos. 
L a redención puede hacerse sin necesidad de 
«scratata. S¡ los interesados ik rtdamarea, deberá 
f.set de su cuentapero obseevinAase las reglas si-
guientes: .>;• : ' . r : . - . • • : ¿ . : . ! C •!: :¡;-.T •-• 
i . ' Compréndiéndose eniuna sola todos los cen-
aos que se tédimán; por un «sismo interesado. Y 3 . ' 
iOicrgándbsé de. oficio y en papel .de ..este,''sello, 
siempre, que e l v «loe del censó: no. exceda: dedico rs. 
de renta anual, pagando al ¡escribiente. ¿¿1 
¿Repecto de los censos cuyo valor, en' reiíta no 
e x c e d a de.20 rs. anuales^ los interesados que deseen 
r e d i m i r l o s pueden a c u d i r á los respect ivos Goberna-
doras .has t a . e l d i a 7 de J u l i o de 1851' para concer-
t a r tas b a s e s v á cuybíefecto .tienen, aquellos las ins-
t rucc iones convenientes para obviar las d i f i cu l tades 
'que pudieran presentarse , c o n c i l l a n d o los intereses 
. de los p a u i c u l a r e s c o n los d e l Estado. 
Negociación de obligaciones á metálico procedentes 
' . de compras de bienes ó de redenciones de censos 
de las encomiendas de la orden de San Juan de 
Jerusaicn. : 
L o s compradores ó censatarios de.esta p r o c e d e n -
c i a t i eoen hasta el d ia 15 de M a y o de l co r r i en te 
a ñ o de 1851 e l d e r e c h o , c o n . preferencia á c u a l -
quier o t ro p a r t i c u l a r , de presentarse á negoc ia r sus 
o b l i g a c i o n e s . 
E l beneficio que se les concede es e l de rebajar-
les un 6 por 100 anua l d e l un p o n e de aquellas des -
de e l d i a en que e l pago se verif ique hasta e l en 
que v e n z a cada una de las ob l igac iones . Por m a n e -
ra que en una finca , por e jemplo , por cuenta de l a 
c u a l t ienen que pagar 60,000 rs en m e t á l i c o , r e su l -
ta l a u t i l i d a d siguiente: 
I m p o r t e d e l m e t á l i c o que tienen que sa-
t is facer . . 60,000 
Baja por la qu in t a parte que t ienen que 
satisfacer a l con tado . . . . . . . 12,000 
RESTO. 4ll,ooo 
Es tos 48,000 rs. t iene que satisfacerlos en o c h o 
p lazos en otros tantos a ñ o s , l o c u a l cons t i tuye 
o c h o ob l igac iones de á 6,000 rs. cada u n a , en las 
cua les , hecha l a rebaja de un 6 por t o o a n u a l , r e -
su l t a e l beneficio s igu ien te : 
Obligncione». Rebaja. Cantiilsd abonable. 
720 ? 
: 1,080 ' 
'.440 
1,806 '" 
4,160 , 
'8,520 
1. *.... 6,000 6 'por too:; . . 
2. a.... 6,000 12 por 100.... 
3. a.... 6,000 i¡J por •100.... 
4. *.... 6,000 '34 'por 'l'OÓ..,.. ' 
5. *.... 6,000 30 'por 100.... 
6. *.... 6,000 36 por 100.... 
7. ' . . . . 6,000 42 por l o ó . . . . 
8. *;... 6,000 48 por 100.... 
T o t a l . . . » . 12,960 rs. 
. P o r mane ra que obt ienen una u t i l i d a d de 12,960 
rs., que sobre los 48,000 que cons t i tuyen el i m p o r -
te d,e las ob l igac iones , . p ropo rc iona un 27 por 100 
/díe, '^ebeficio por e l adelanto de l pago. 
las ob l igac iones procedentes de redenciones 
descensos l a u t i l i d a d es una m i t a d , . puesto ^que " los 
p l a z o s -para pagar e l . j m p p r t e í de . l a r e d e n c i ó n 
c u a t r o en otros tantos a ñ o s . . ! .,. ; 
T a m b i é n s e r á menor la u t i l i d a d respecto de 
aquel los bienes que hace t i empo e s t á n adqui r idos , y 
donde por consiguiente se am ino ra e l n ú m e r o d ^ 
obl igac iones á , m e t á l i c o pendientes de r ea l i z ac ión . : J 
Pa ra aprovecharse de estos beneficios es..necesa-
r i o : . • •;. . . . '. _ 
. i * P a g a r a l con t ado e l impor te de las o b l i g a -
c iones que seaii .objeto de la^negociacipn. . ) .,7 > 
V 2.* V e r i f i c a r e l p a g ó en rne. tá i icp , , en.bil.letes 
•de l Teso ro , de l a a n ú c i p a c i o n . r e i n t e g r a b l e . d f t . i t í o 
; m i l l o n e s 'dCj reales r jó en .cer i i f icaciones. de ¡ c r é d i t o « 
favor de ids ' c e n s a a ^ f g d g . lV^l4^4^09^D^QseiBa 
estas .vy?^n,^quel¿o,s *:¿L i ó i e i ó s r é d i t o . ; f l u e . ¿ i c h o s 
^ r é d j L t o ^ d e v e í y j a n i h a ' s i f } . e l i d í a , en que. t e n g á ,lugar 
"la.en'tjeg.a.^ " .' ~ "~Ui.: '.7,. '¿ : : . . . ^ . o - , .,7'-: 
. ' " . ¡ E l ? . p a g o ; de l impor t e de l a n e g o c i a c i ó n puede 
hacerse."gn ¡Vladrid 4 ¡ e n c í a s . p r o v i n c i a s dpnde,.r,ad.i-
. quen ' P í ^ ' ?? '6^ 'f'\p% E n . el p i i m e r caso h a y 
. ^e . . a cu¿ i ;1 f - J a* jp^ recc^o^ . g e n e r a l de, fincas.: en e l 
segundo í I p s . ' t í ó b e r n a d o r e s de. aquellas. 
Á todo e l que adqui r ie re bienes ó redimiere cen-
sos de esta procedencia en l o sucesivo, se le c o n c e -
d e - u n plazo de dos meses , contado desde e l d i a en 
que se otorgue l a escr i tura ó desde el en que se 
a d m i t a l a so l i c i t ud de r e d e n c i ó n para presentarse, á 
optar á l a rebaja de l 6 por 100, s iempre que sat is-
faga a l con tado y en l a forma establecida la parte 
to ta l q u é en m e t á U c o se ha l le designada para l a 
a d q u i s i c i ó n de los p r imeros y r e d e n c i ó n de los se-
gundos. 
M a d r i d 22 de M a r z o de i S g r . z r E l D i r ec to r ge -
nera l de fincas d e l E s t a d o , F e l i p e C a n g a Á r g ü e l l e s . 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a é Hi jos de M i ñ ó n . 
